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do icolor=1, 2 
  do icell=icolor,max_cell*max_cell*max_cell,2 
   if(mask(icell,1,1,icolor).eq.1) then 
    p0  = prs(icell,1,1) 
   pxm = prs(icell-1,1,1) 
    pym = prs(icell-max_cell,1,1) 
    pzm = prs(icell-max_cell*max_cell,1,1) 
    pxp = prs(icell+1,1,1) 
    pyp = prs(icell+max_cell,1,1) 
    pzp = prs(icell+max_cell*max_cell,1,1) 
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